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CiNiiの使い方 
1 
CiNiiについて  
• C i N i i（サイニィ）  
 論文・図書・雑誌などを検索できる  
 
• だれでも利用可能  
 （無料で家からでも使用できる）   
2 
3 
4 
最初はこの画面がでます  
目的に応じて  
切り替えよう  
論文を探したいときは  図書・雑誌を探したいときは  
5 
☟ ☟ 
論文・図書・雑誌の違いは？  
6 
論文？  図書？  雑誌？  
7 
図書  雑誌  
1人または複数の著者や編集者
によって書かれた単発の出版形
態をとるもの。基本的に同じタイ
トルの図書が再び出版されること
はない。  
1人または複数の著者によって
書かれた複数の論文や記事か
らなる，定期的に継続して発行す
る出版形態をとるもの。  
同じタイ トルで発行され，巻号が
ついている。  
論文や記事は雑誌に掲載されて
いるひとつひとつの文章  
論文  
8 
図書  雑誌  
図 書 や 雑 誌 を 探 す と き は  
論文  
論 文 を  
探 す と き は  
9 
実習問題を解きながら使い方を確認しよう  
                            平成２９年６月８日  
過去の温暖化を乗り越えたライチョウ 
～糞を用いた遺伝的多様性調査～  
 
 過去の温暖化によって、立山のライチョウは激減し、その後、個体数を回復させていたこ
とが、遺伝子分析で解明された。  
富山大学理学部の①山崎裕治准教授の研究グループは、富山県雷鳥研究会と連携して、
立山に生息するライチョウの遺伝子分析を、２０１３年と２０１４年に実施した。ライチョウを
傷つけないために、現地で採取した糞を富山大学に持ち帰り、ミトコンドリアDNAの遺伝子
型を分析した。  
                                 その結果、３つのタイプの遺伝子型が発見され、他地域のライチョウと同程度の多様性
を保持していることが明らかになった。また、過去を推定した結果、大規模な個体数減少
とその後の回復を経験しており、約６０００年前の温暖化の影響が示唆された。  
今回初めて、ライチョウの過去が遺伝子分析により
解き明かされたことで、今後のライチョウ保護の進展
が期待される。  
この成果は、②保全生態学研究（5月30日発行）で発
表された。  
 
「大学院理工学研究部（理学）の山崎裕治准教授の研究グループがDNA分析により立山のライチョウの多様性を解明」 
https://www.u-toyama.ac.jp/outline/publicity/pdf/2017/0608.pdf（2017-11-28） 
（富山大学ウェブサイト 教育・研究活動 ニュース一覧より  ①②の補助線は図書館） 
 
10 
実習問題を解きながら使い方を確認しよう  
１．  
下線部①について，山崎裕治先生の著書・翻訳書がないか検索してください。  
使用するデータベースは、 C i N i i  A r t i c l e s  または  C i N i i  B o o k s  です。どちら
かふさわしいものを選んでください。  
検索結果のなかから，富山大学で読むことができるものを探し，本のタイトルと
富山大学内の所在場所・請求記号を記入してください。  
 
                            
２．  
下線部②について，該当の論文がないか検索し，  
著者名．論文のタイトル．雑誌名．出版年，巻 (号 )数，ページ数  
を書いてください。  
使用するデータベースは、 C i N i i  A r t i c l e s  または  C i N i i  B o o k s  です。どちら
かふさわしいものを選んでください。  
 
 
例 ）  
    山崎裕治 , 中村友美 , 西尾正輝 , 上原一彦 . 富山県およ び大阪府に生息す る イ タ セ ン パ ラ 集団の遺伝的構造 .  
    魚類学雑誌 .  2 0 1 0 ,  5 7 ( 2 ) ,  1 4 3 - 1 4 8  
                                
CiNii Books 
11 
検索対象は  
各図書館が所蔵する本・雑誌の情報  
など 
12 
大学図書館 
都道府県立 
図書館 専門図書館 海外機関 
1億3千万冊以上の所蔵データ  
簡易検索と詳細検索があります  
 
13 
簡易検索画面  
 
詳細検索との
 
 
切り替えはここ
 
☜ 
14 
詳細検索画面  
15 
簡易検索では，フリーワード入力欄に入力した文字列が  
登録されている図書・雑誌の情報（図書・雑誌名,著者名,出版者,ISBN,ISSN, 
NCID,注記,著者ID等）のどこかに合致した図書・雑誌が検索されます。  
富山湾 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
空白文字（半角・全角空白）区切りで複数のフリーワード
を入力できます。この場合はＡＮＤ検索となります。  
例）「富山湾」と「蜃気楼」を同時に含む図書・雑誌を検索する  
富山湾 蜃気楼 
17 
☟ ☟  
C i N i i  B o o k s   
にある全ての  
図書 ・雑誌を  
対象に検索  
 
C i N i i  B o o k s   
にある図書を  
対象に検索  
 
C i N i i  B o o k s   
にある雑誌を  
対象に検索  
 
☟ 
＊「雑誌 」とは、終期を予定せずに継続的、定期的に刊行されるも
のを指します。それ以外の本・ C D ・ D V D等は形態に関わらず全て
「図書 」の区分で検索します。  
18 
詳細検索では，検索語を項目で指定したり，出版年など
を細かく指定して，絞り込んだ検索をすることができます。  
例）登録されている情報のどこかに「脳」，著者名に「遠
藤」，タイトルに「神経」を含む図書・雑誌を検索する  
脳 
神経 
遠藤 
19 
を押すと検索条件にあった本が こんなふうに 表示されます 
クリックすると、詳細表示画面に移行し、所蔵館を確認できます 
所蔵館 
この本の詳細情報 
実習問題1を解きながら 
使い方を確認しよう 
20 
21 
実習問題を解きながら使い方を確認しよう  
                            平成２９年６月８日  
過去の温暖化を乗り越えたライチョウ 
～糞を用いた遺伝的多様性調査～  
 
 過去の温暖化によって、立山のライチョウは激減し、その後、個体数を回復させていたこ
とが、遺伝子分析で解明された。  
富山大学理学部の①山崎裕治准教授の研究グループは、富山県雷鳥研究会と連携して、
立山に生息するライチョウの遺伝子分析を、２０１３年と２０１４年に実施した。ライチョウを
傷つけないために、現地で採取した糞を富山大学に持ち帰り、ミトコンドリアDNAの遺伝子
型を分析した。  
                                その結果、３つのタイプの遺伝子型が発見され、他地域のライチョウと同程度の多様性
を保持していることが明らかになった。また、過去を推定した結果、大規模な個体数減少
とその後の回復を経験しており、約６０００年前の温暖化の影響が示唆された。  
今回初めて、ライチョウの過去が遺伝子分析により
解き明かされたことで、今後のライチョウ保護の進展
が期待される。  
この成果は、②保全生態学研究（5月30日発行）で発
表された。  
 
「大学院理工学研究部（理学）の山崎裕治准教授の研究グループがDNA分析により立山のライチョウの多様性を解明」 
https://www.u-toyama.ac.jp/outline/publicity/pdf/2017/0608.pdf （2017-11-28） 
（富山大学ウェブサイト 教育・研究活動 ニュース一覧より ①②の補助線は図書館） 
 
22 
実習問題を解きながら使い方を確認しよう  
１．  
下線部①について，山崎裕治先生の著書・翻訳書がないか
検索してください。  
使用するデータベースは、C i N i i  A r t i c l e s  または  C i N i i  
B o o k s  です。どちらかふさわしいものを選んでください。  
検索結果のなかから，富山大学で読むことができるものを探
し，本のタイトルと富山大学内の所在場所・請求記号を記入
してください。  
 
         
23 
24 
最初はこの画面がでます  
著書・翻訳書（＝本）を 
探すのが目的なので、 
大学図書館の本をさがす 
を、クリック 
25 
この画面になったら… 
フリーワードに 「山崎裕治」と入れてもよいし 
26 
詳細画面の著者名に「山崎裕治」と入れて検索してもよい 
27 
詳細画面の著者名に「山崎裕治」と
入れて検索したときの画面がこちら。 
 
富山大学で読むことができるものは、 
所蔵館を確認すればわかるので、 
    
太字の紺色の部分をクリック    
28 
クリックするとこのような 
画面に遷移します 
大学図書館の所蔵件数やどこの大学
に所蔵しているかをチェック 
29 
この作業のくりかえしで 
富山大学で読めるものを探します 
30 
富山大学で読むことができる本はこちら 
富山大学と表示されています 
31 
本のタイトルはここ 
著者名の欄に山崎先生の名前があることがわかります 
32 
富山大学内の所在場所・
請求記号を調べるときは
ここ       をクリック 
 
33 
      をクリックした後の画面 
所在場所と請求記号がわかる 
34 
本のタイ トル  保全遺伝学入門  
所在  中央図書館 1階  学生用図書  
 
または  
 
理学部  
請求記号  4 6 7  
F 8 5  
H o  
*研究室貸出図書は、先生の研究室に置いてある本のこと。 
図書館内に所蔵がある場合は図書館の本を優先して使用してくだ
さい。探している本が研究室にしかない場合でも、取り寄せして読
むことができる場合があります。詳しくはカウンターまで。 
問題１：回答 
35 
① 
② 
③    論文のコピーを取り寄せるとき：新規複写依頼 
   本そのものを取り寄せるとき ：新規貸借依頼 
④本の情報
を入力して
申込み 
到着までの日数 :約3～10日 
値段（本の取寄） :約 1000～1500円  
到着後はMy Libraryに登録されているメールアドレスに連絡が 
あります。引取り時は図書館カウンターまでお越しください。 
他大学からの取り寄せ方法  
36 到着までの日数 :約3～10日 値段（本の取寄） :約 1000～1500円  
到着後はMy Libraryに登録されているメールアドレスに連絡があります。引取り時は図書館カウンターまでお越しください。 
他大学からの取り寄せ方法  
① 
② 
③本の情報
を入力して
申込み 
CiNii Articles 
37 
検索対象は論文情報  
など 
38 
国立国会図書館
雑誌記事索引
データベース 
国立国会図書館が収
集した雑誌のうち、 
約23,000誌の記事 
国立国会図書館
デジタル 
コレクション 
国立国会図書館が収
集したデジタル資料 
機関リポジトリ 
大学・研究機関が公
開した各機関の研究
成果のうち、 
論文や紀要 
Ｊ-ＳＴＡＧＥ 
日本の科学技術情
報関係の電子ジャー
ナル 
1 , 9 7 0万件以上の論文データ  
＊主に日本語の論文が検索対象になっている  
簡易検索と詳細検索があります  
39 
簡易検索画面  
 
詳細検索との
 
 
切り替えはここ
 
☜ 
40 
詳細検索画面  
41 
簡易検索では，フリーワード入力欄に入力した文字列が  
登録されている論文情報（論文名・著者名・抄録等）の  
どこかに合致した論文が検索されます。  
富山湾  
42 
 
 
 
 
 
 
 
 
空白文字（半角・全角空白）区切りで複数のフリーワー
ドを入力できます。この場合はＡＮＤ検索となります。  
例）「富山湾」と「蜃気楼」を同時に含む論文を検索する  
富山湾 蜃気楼 
43 
 
 
 
 
 
富山湾 
☟ ☟ 
すべての論文を対象に検索  
 
連携サービス （機関リポジトリ
等 ）への本文等へのリンクが
ある論文を対象に検索  
44 
詳細検索では，検索語を項目で指定したり，出版年など
を細かく指定して，絞り込んだ検索をすることができます。  
例）論文情報のどこかに「富山」，著者名に「遠藤  俊郎」，
論文名に「脳神経」を含み，出版年が「2 0 0 0～2 0 1 0年」
の範囲の論文を検索する  
＊「参考文献」を指定すると入力したキーワードを含む論文を引用している論文を  
 検索することができます  
富山 
脳神経 
遠藤 俊郎 
2000 2010 
45 
を押すと検索条件にあった論文が こんなふうに 表示されます 
クリックすると、詳細表示画面に移行し、詳しい情報を確認できます 
実習問題2を解きながら 
使い方を確認しよう 
46 
47 
実習問題を解きながら使い方を確認しよう  
                            平成２９年６月８日  
過去の温暖化を乗り越えたライチョウ 
～糞を用いた遺伝的多様性調査～  
 
 過去の温暖化によって、立山のライチョウは激減し、その後、個体数を回復させていたこ
とが、遺伝子分析で解明された。  
富山大学理学部の①山崎裕治准教授の研究グループは、富山県雷鳥研究会と連携して、
立山に生息するライチョウの遺伝子分析を、２０１３年と２０１４年に実施した。ライチョウを
傷つけないために、現地で採取した糞を富山大学に持ち帰り、ミトコンドリアDNAの遺伝子
型を分析した。  
                                その結果、３つのタイプの遺伝子型が発見され、他地域のライチョウと同程度の多様性
を保持していることが明らかになった。また、過去を推定した結果、大規模な個体数減少
とその後の回復を経験しており、約６０００年前の温暖化の影響が示唆された。  
今回初めて、ライチョウの過去が遺伝子分析により
解き明かされたことで、今後のライチョウ保護の進展
が期待される。  
この成果は、②保全生態学研究（5月30日発行）で発
表された。  
 
「大学院理工学研究部（理学）の山崎裕治准教授の研究グループがDNA分析により立山のライチョウの多様性を解明」 
https://www.u-toyama.ac.jp/outline/publicity/pdf/2017/0608.pdf （2017-11-28） 
（富山大学ウェブサイト 教育・研究活動 ニュース一覧より ①②の補助線は図書館） 
 
48 
実習問題を解きながら使い方を確認しよう  
 
２．  
下線部②について，該当の論文がないか検索し，  
著者名．論文のタイトル．雑誌名．出版年，巻 (号 )数，ページ数  
を書いてください。  
使用するデータベースは、C i N i i  A r t i c l e s  または  C i N i i  
B o o k s  です。どちらかふさわしいものを選んでください。  
 
 
回答例）  
    山崎裕治 ,中村友美 ,西尾正輝 ,上原一彦 .富山県および大阪府に生息するイ タセンパラ集団の遺伝的構造 .  
    魚類学雑誌 .  2 0 1 0 ,  5 7 ( 2 ) ,  1 4 3 - 1 4 8  
                         
49 
50 
最初はこの画面がでます  
論文を探すのが目的 
なので、この画面のまま 
検索する 
51 
今わかっている情報は 
 
（おそらく平成29年の）5月30日に発行された  
保全生態学研究 に探している内容の論文が掲載されているということなので 
 
フリーワードに 「保全生態学研究」と入れたり 
52 
フリーワードに 「保全生態学研究」と入れてもよいし 
詳細画面の刊行物名に「保全生態学研究」と入れる 
53 
フリーワードに 「保全生態学研究」と入れてもよいし 
ライチョウ という言葉が含まれるかも？という発想でフリーワードやタイトルに 
「ライチョウ」と入れたり 
54 
フリーワードに 「保全生態学研究」と入れてもよいし 
著者名に「山崎裕治」と入れて検索すると 
より確実かも 
55 
と、入れて検索してみると 
56 
こういう検索結果に 
なるので、 
出版年やタイトルに 
着目し、探している 
論文を特定する 
57 
出版年と出版月 
タイトル 
この情報から、これが探している論文だ、ということがわかります。 
詳細表示を確認するため、タイトル部分をクリック 
拡大すると 
58 
論文詳細表示が表示されます  
著者名（3名） 
論文のタイトル 
論文の英訳タイトル 
出版年 
2017 
ページ数 
219-228 
巻号数 
22巻1号 
掲載された雑誌のタイトル 
59 
豊岡 由希子 , 松田 勉 , 山崎 裕治. 
立山のライチョウにおける糞を用いた遺伝的多様性の評価 . 
保全生態学研究. 2017, 22(1), 219-228 
問題２：回答 
60 
① 
② 
   論文のコピーを取り寄せるとき：新規複写依頼 
   本そのものを取り寄せるとき ：新規貸借依頼 
④論文の情
報を入力し
て申込み 
到着までの日数 :約3～10日 
値段（本の取寄） :1枚35～50円+送料 
到着後はMy Libraryに登録されているメールアドレスに連絡が 
あります。引取り時は図書館カウンターまでお越しください。 
他大学から論文のコピーを取り寄せるとき  
③ 
61 
他大学から論文のコピーを取り寄せるとき  
① 
② 
③論文の情
報を入力し
て申込み 
到着までの日数 :約3～10日 値段（本の取寄） :約 1000～1500円  
到着後はMy Libraryに登録されているメールアドレスに連絡があります。引取り時は図書館カウンターまでお越しください。 
62 
わからないことがあれば、 
どんなことでもお気軽にお尋ねください 
oshiete@adm.u-toyama.ac.jp 
お  し え て 
教えて！ 
